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Établissements porteurs de l’opération : EFA
1 À   l'invitation  de  P. Pantou  et  avec   le   soutien  de   l'éphorie  des  Cyclades,  de   l'École
française d’Athènes et de l'Institut de recherche sur l’architecture antique nous avons
poursuivi du 18 au 28 septembre l’étude engagée en 2016 des vestiges antiques situés
dans   la  cité  de  Milo  sur   la  colline  du  Prophète  Élie.  À  partir  de  photogrammétries
réalisées  en 2016  par  L. Fadin  et  J.‑J. Malmary  et  complétées  cette  année,  nous  avons
dessiné  un  plan  du  site  au 1/100   (fig. 1)  et  achevé   le  relevé  au  1/10  des  blocs  qui
avaient été identifiés l’année dernière.
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Fig. 1. Relevé général du sommet de la Colline du prophète Élie avec situation des blocs antiques.
En jaune les blocs de marbre ; en bleu ceux de granit.
A. Badie, L. Fadin, J.‑J. Malmary, J.‑Ch. Moretti.
2 Trois  nouveaux  blocs  sont  venus  s’ajouter  à   l’inventaire  dressé  en 2017.  Tous  trois,
remployés  dans   l’autel  maçonné  dans   l’abside  de   la  chapelle,  ont  été  partiellement
dégagés au début de l’année par Y. Staïkopoulos (fig. 2). Nous y avons reconnu :
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Fig. 2. Le fût inv. 23, la base inv. 24 et le bloc à doucine 25 remployés dans l’autel de l’église du
prophète Élie.
Cliché J.-Ch. Moretti / EFA.
Un fragment de fût dorique cannelé en poros dont deux faces ont été grossièrement aplanies
lors du remploi (inv. 23). Son diamètre a pu être estimé graphiquement à environ 39 cm aux
arêtes.  Le  fût  aurait  comporté  16 cannelures  si  une  surface  équivalant  à  deux  cannelures
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